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ляють студенту набрати 60 балів і отримати залік з дисципліни.
Такий підхід є гуманістичним, полягає у неприпустимості дис-
кримінації особистості та обмеження її гідності у зв’язку з різним
рівнем фізичних можливостей.
Окрім того, система оцінювання містить комплекс контроль-
них тестів фізичної підготовленості, участь у навчальних змаган-
нях. Ми виходили з того, що стандарти в навчальному процесі є
необхідними як соціальна норма фізичної підготовленості моло-
ді, як базис формування всієї системи фізичного виховання.
Розроблена система оцінювання дозволяє процес фізичної під-
готовки спрямувати на формування здоров’я студентів, викорис-
товуючи індивідуальний підхід, що позитивно позначається на
якості освіти в галузі фізичної культури.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»:
МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА
Невід’ємним елементом управління навчальним процесом у
вищій школі є контроль знань, на який покладена роль важливої
умови підвищення ефективності пізнавально-навчальної діяльно-
сті студентів та якості підготовки фахівців. Контроль покликаний
сприяти не тільки визначенню рівня і якості засвоєння навчаль-
ного матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин у знаннях
для коригування в процесі навчання, а й вважається важливим
важелем впливу на удосконалення змісту, методів, засобів і форм
організації навчального процесу. Важливим елементом навчаль-
ного процесу є поточний контроль рівня знань студентів, що дає
можливість протягом семестру оцінювати рівень засвоєння ними
вивченого матеріалу та підготовки студентів для виконання пе-
редбачених завдань. Особливо важливим і відповідальним ета-
пом контролю знань є підсумковий контроль, призначення якого
полягає у встановленні правильної об’єктивної оцінки досягну-
тим успіхам студентів і перевірці логіки засвоєння ними матеріа-
лу у розумінні взаємозв’язку ідей, понять, фактів, термінів та ка-
тегорій.
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Дисципліна «Управлінський облік» є однією з профілюючих
при підготовці фахівців з обліку та аудиту.
При вивченні дисципліни «Управлінський облік» поточний
контроль здійснюється шляхом усного опитування студентів,
проведення експрес-контролю та модульних контрольних робіт,
аналізу практичних ситуацій, прийняття виконаних індивідуаль-
них завдань та робіт.
Оцінювання рівня засвоєння студентами матеріалу дисциплі-
ни за допомогою способів поточного контролю є важливим еле-
ментом методики викладання дисципліни, що дозволяє стимулю-
вати студентів за доброякісне вивчення матеріалу, виконання
практичних завдань та їх захисту протягом семестру.
Відповідно до карти самостійної роботи студентів завдання,
що виконуються студентами протягом семестру, оцінюються в
межах від 0 до 50 балів (включно), а завдання, що виносяться на
іспит — від 0 до 50 балів (включно).
Об’єктами поточного контролю знань студентів при вивченні
дисципліни «Управлінський облік» є:
а) активність роботи на практичних заняттях — 5 балів;
б) виконання завдань в аудиторний і поза аудиторний час:
обов’язкових –30 балів; вибіркових — 5 балів;
в) виконання модульних контрольних завдань — 10 балів.
Вибіркові завдання включають у себе написання рефератів,
есе, критичний огляд статей, аналіз пропозицій щодо удоскона-
лення управлінського обліку на підприємствах АПК. Проблемні
питання з вибіркових завдань обговорюється під час засідання
студентського гуртка на кафедрі. Підготовлені студентами робо-
ти доповідаються студентами на наукових конференціях, а також
публікуються в наукових збірниках.
Підсумковий контроль засвоєння знань студентів проводиться
у формі іспиту, за результатами якого студент може отримати
решту 50 балів із 100. Об’єктом контролю знань студентів є ре-
зультати виконаних письмових екзаменаційних завдань. Екзаме-
наційні білети з дисципліни «Управлінський облік» містять по 5
екзаменаційних завдань, з них два теоретичних і три практичні
ситуації.
Таким чином, розроблена і впроваджена система поточного і
підсумкового контролю підготовки фахівців з обліку і аудиту
сприяє застосуванню інноваційних підходів та технологій при
підготовці спеціалістів і є запорукою формування інноваційних
якостей сучасних менеджерів.
